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Subjektivne pretpostavke odgojno-obrazovne integracije djece o5teCEna sluha predstavljaju bezuvjetni
preduvjet uspjeinosti toga procesa. Zato je neophodno znanslvenim postupcima utvrditi stanje na tom
podrudju. Subjektivne prelpostavke integracije dine stavovi i pripremljenost udesnika u integraciji. To su
roditelji djece koja duju i roditelji djece s o5te6enim sluhom; nastavnici, pedagozi, psiholozi i ravnatelji
osnovnih Skola te udenici koji duju i udenici o3te6ena sluha. Zadatak je ovoga dlanka prikazati rezultate
znanstvenih istralivanja subjektivnih pretpostavki odgojno-obrazovne integracije djece oSte6ena sluha u
Hrvatskoj, kako bi se utvrdilo stanje koje de omogu6iti planiranje i provodenje akcija za promicanje i raanoj
integracijskih procesa. Pregledom objavljenih radova na ovom podrudju utvrdili smo da je njihov broj vdo
skroman, dok dobijeni rezultati ukazuju da je proces odgojno-obrazovne integracije djece oSte6ena sluha








Do sredine na5ega stolje6a djeca koja
zbog razliditih razloga nisu mogla
napredovati u redovitoj 5koli, izdvajana
su u posebne Skole tzv. specijalne skole.
Takav oblik odgoja, obrazovanja i
rehabilitaciie nazivamo segregaciiskim
oblikom. Razvojem dru5wenih odnosa,
razvojem znanosti i pod utjecaiem
druStava roditelia djece s te5ko6ama u
razvoiu, samih osoba s teskocama u raz-
voiu i dru5wenih organizaciia koje su
djelovale u korist osoba s te5ko6ama u
razvoju te drugih dinitelja, sve de56e se
segregaciiski oblik odgoia i obrazovanja
preispituie i kritizira. Ve6ina strudnjaka
istide da je takvim oblikom obrazovanja
previse stavlien naglasak na samo
ogte6enie te da se u dovoljnoj mjeri ne
vodi briga o preostalim sposobnostima
djece, sposobnostima koje u diece ne





istidu kritike na radun kategorizacije
djece s te5kodama u razvoju u koiima se
neke osobitosti skupina pripisuju u
cjelosti poiedinoj osobi. To dovodi do
stigmatizacfie osobe koja onda ima i niz
drugih nepoZeljnih posljedica. Zato se
sve vi5e istide potreba da se dijete s
teSko6ama u razvoju promatra multi-
dimenzionalno, odnosno da se promatra
kao jedinstvo ditavog niza osobitosti.
Takvo gledanje dovelo je do spoznaje da
dijete s teSkodama u razvoju ima vi5e
slidnosti nego razlika s dietetom bez
teSkoda u razvoiu. Uz tako izmjenjena
shva6ania sve viSe se istide i pitanje
kakav oblik odgoja, obrazovanja i reha-
bilitacije je najpovoljniji za osposo-
bljavanje djeteta za njegovu cjelovitu
socijalnu integraciju. Ukljudivanje osoba
s teSkodama u razvoju u standardnu
socijalnu sredinu krajnjije cilj i redovite i
specijalne 5kole, ali sve vi5e prevladava
miSljenje da je oswarivanju toga cilja bliZa
redovita Skola. Tako je nastao pokret za
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odgojno-obrazovnu integraciju djece s
te5ko6ama u razvoju.
Pokret za integraciiu djece s te5ko6ama
u razvoju u redovite Skole temelji se
ponajprije na teoriiskim pretpostavkama
pa nije dudo 5to ovom Problemu neki
strudnjaci prilaze s velikom rezervom ili
pokret integracije u potpunosti odbacuju.
Teorijske rasprave oworile su mnoga
pitanja koja su rezultat shva6ania samog
procesa integraciie. NajdeS6e se
raspravlja otome Sto integraciiaiest aSto
nije, kako ie provoditi itreba lije uop6e
provoditi, itd. Tako su strudniaci kojivode
takve rasprave dali niz argumenata'za" i
'protiv" integraciie kroz navodenje ar-
gumenata o prednostima i nedostacima
redovite odnosno specijalne Skole. lpak
prevladavaju argumenli nza" redovitu
Skolu uz niz ogranidenja' Integraciia ne
podrazumijeva ukliudivanje sve djece s
te5ko6ama u razvoiu u redovite Skole.
Neka 6e djeca, u ovisnosti od sloZenosti
te5ko6e, i dalje biti obuhva6ena specijal-
nim Skofama. Prelazak dieteta s te5-
ko6ama u razvoju iz specijalne u redovitu
Skolu predstavlia vrlo sloZen problem,
dije rje5enje mora bititemelieno na rezul-
tatima istraZivanja iz podrudia defek-
tologije, Pedagogiie, Psihologiie,
sociologiie, medicine kao i drugih
relevantnih znanosti o dovieku. StajaliSte
daie za uspie5nost integracije dovolina
samo 'dobra volja", kako kaZe Standi6
(1982) opasno je, ier moZe dovesti do
neuspjeha integraciie i do kompro-
mitirania same ideie.
Da bidijete s o5te6enim sluhom bilo op-
timalno integrirano u redovitu osnovnu
6kolu, potrebno je osigurati neke uviete
bez kojih bi integrac'ria bila neuspieSna ili
dak iStetna. Tiuvietise naj6e56e opisuiu
kao pretpostavke odgoino-obrazovne in-
tegracije. Osiguranje pretpostavki odgoi-
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no-obrazovne integraciie djece s
o5te6enim sluhom predstavlja bezuvjetni
preduvjet uspie5nosti tog procesa. Pret-
postavke odgoino-obrazovne integracije
proudavali su mnogi strudniaci. Oni ih
najdeS6e dijele na: (1) zakonske pretpos-
tavke, (2) objektivne pretpostavke, (3) or-
ganizacijske PretPostavke i (4)
subjektivne pretpostavke. Pri tome su
svjesni da sve pretpostavke predstavljaju
jedinswo, da se medusobno isprepli6u i
nadopunjuju kao i da uvjetuju jedna
drugu.
Odgojno-obrazovna integracija djece s
teSko6ama u razvoju, pa tako i djece s
oste6enim sluhom intenzivnije zapodinje
u na5oj zemlii od 1980. godine, kada ie
donesen Zakon o odgoju i osnovnom
obrazovanju, koji je omogu6io oswarenje
zakonskih pretpostavki integraciie.
Odgojno-obr.vovna integracija djece s
oSte6enim sluhom zaPodela ie u
Hrvatskoi i prije 1980. godine ali pravi
zamah dobiia tek od navedenoga raz-'
doblja.
2. CIL' RADA
Cilj je ovog rada prikazati rezultate
istraZivanja subjektivnih pretpostavki
odgojno-obrazovne integracije djece s
oSte6enim sluhom u Hrvatskoi.
Opredijelilismo se za izno5enje rezultata
istraZivanja u na5oi zemlii ier smatramo
da oni imaju posebnu vaZnost za na5e
prilike. Naime, istraZivanja na ovom
podrudju koja su provedena u svijetu
znadajna su i vriiedna za nas, ona nam
pruZajir mogu6nost komParaciia,
ukazuju na pristupe i modele istraiivanja
isl., aline mogu bez proviere bitiprimie-
njena na naSe prilike. Specifidna interak-
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cija izmedu psiholoSkih, socioloSkih i
uop6e izmedu kulturolo5kih i civili-
zacijskih uvjeta ima specifidan utjecaj na
ponasanj-e ljudi pa tako i na njihove
stavove. citatelje koje zanimaju rezultati
istraZivanja ove problematike u svijetu
upu6ujemo na radove ovih autora:
Standi6 (1982); Standi6 i Mejov5ek
(1 983) ; Standi6 i MejovSek (1 987); Levan-
dovski (1980 i 1982); Levandovski i
Mejoviek (1987); Levandovski (1980 i
1982); Levandovski i Radovandi6 (1984);
Zovko (1980 i 1982) i drugi.
3. PREGLED ISTRAZTVANJA
SUBJEKTIVNIH PRETPO.
STAVKI ODGOJNO.OBRAZOV.NE INTEGRACIJE DJECE S
o$re6erulnrt sLUHoM u
HRVATSKOJ
.Oswarivanje socijalne integracije osoba
s o5te6enim sluhom krajnji je cilj
svekolikog rada i Skolskog i izvan-
Skolskog. Odgojno-obrazovna in-
tegracila se ne moZe poistovjetiti sa
socijalnom integracijom jer Skola nije isto
Sto i dru5tvena sredina. Odgojno-
obrazovna integracija predstavlja kariku
u lancu dinitelja socijalne integracije. Ta
karika je vrlo valna ali nije iedina. Zato
odgojno-obrazovnu integraciju djece s
o5te6enim sluhom moramo promatrati u
tom kontekstu. Dru5tuo je u zavisnostiod
svog odnosa prema osobama s
o5te6enim sluhom imalo manje ili vi5e
sklonosti rje5avati njihove probleme.
Gledaju6i kroz povijest dru6tvo je mije-
njalo svoje stavove koji se mogu
promatrati na kontinuumu modaliteta od
odbacivanja, preko segregacije do nas-
tojanja da se osobe s o5te6enim sluhom
integriraju u standardnu socijalnu
sredinu. Promjene u stavovima nisu nas-
tale sludajno. One se temelje na prodoru
humanistidkih socijalno-filozofskih
stajalista naprednih ljudi u danaSnjem
svijetu (Standi6, 1982). Stavoviimaju pok-
retadku snagu ali mogu i spriledavati
stvaranje novih odnosa u dru5tvu. Onisu,
dakle, osnova subjektivnih pretpostavki
integracije.
Stavovi sudionika prema procesu odgoj-
no-obrazovne integracile djece s
o5te6enim sluhom imaju znadajnu, mogli
bismo re6i i presudnu ulogu, jer mogu
djelovati kao kodnica integracije ili je
ubrzati. Stavove sudionika u procesu
odgojno-obrazovne integracije nazivamo
subjektivnim pretpostavkama inte-
grac'rje. Subjekti ukljudeni u proces in-
tegracije jesu: nastavnici redovitih Skola i
defektolozi, roditelji djece bez o5te6enja
sluha, roditelji djece s o5te6enim sluhom,
udenici bez oSte6enja sluha i udenici s
o5te6enim sluhom.
lako stavovi imaju veliku teorijsku i prak-
tidnu vainost, autori nisu jedinstueni u
njihovu definiranju. U mnogim se
definicijama naglaSava da stav odraiava
stavove prema objektima, ljudima i
situacijama, a ne premasebi isvojim pos-
tupcima. Prema nekima, stavovisu samo
relativno trajne predispozicije konzis-
tentnog ponaSanja prema nekoj klasiob-
jekata, dok drugi naglaSavaju sloienu
strukturu stavova (Levandovski, 1980).
Cini se da se stav moZe definirati kao
tendencija individuuma da procjenjuje
neki objekt (ili njegov simbol) kao
pozitivan ili negativan. Procjenjivanje se
vr5i pridavanjem kvalitete i moie se
smjestiti uzdu? dimenzije 'poZeljnost -
nepoZeljnost"povoljnost - nepovoljnost',
'sklonost - nesklonosto i sl., (Katz-Stot-
land, 1950., citirano prema Oberman-
Babi6, 1987).
Ako Zelimo da odgojno-obrazovna in-
tegracija djece s o5te6enim sluhom bude
ostvarena u na5im prilikama, potrebno je
upoznati, izmedu ostalog, i stavove
sudionika u tomu procesu, kako bismo
mogli utjecati na niihovu promienu koja
6e omoguditi ostvarenie cilja. U tome ie i
svrha prikaza rezultata provedenih
istraZivanja.
3.1. lstraZivanla stavova nastavnlka
prema odgoind-obrazovnol integraclii
dlece s oSte6enim sluhom
Stavovisvih sudionika u procesu odgoi-
no-obrazovne integraciie diece s
oSte6enim sluhom su vaZni, no stavovi
nastavnika koii neposredno realiziraiu taj
proces imaiu poseban znadai. Od niih se
mnogo odekuje iako u svom obrazovaniu
nisu dobili dovolino informaciia o radu s
razliditim kategoriiama diece s teS-
kodama u razvoiu Pa tako ni o radu s
djecom oStedena sluha. To 6ini niihovu
ulogu delikatnom. Da bi se utjecalo na
izgradniu povolinih stavova nastavnika
prema odgoino-obrazovnoi integraciji
djece s o5te6enim sluhom, potrebno ie
poznavati dinitelie koii utiedu na niihovo
oblikovanie. U tom smjeru obavliena su
istraiivania koia su pokazala da infor-
miranost, znanie o problemu i iskustvo
mogu u stanovitoi mjeri izmiieniti stavove
u Zeljenom smjeru. Stavovi nastavnika
mogu biti vrlo razliditi. Oni se mogu
oditovati na kontinuumu od povoljnih
preko nerltralnih do nepovoljnih' Zato ie
potrebno ispitati i uwrditi stavove nastav-
nika kako bi se moglo Programirano
djelovati na njihove Promjene.
lspitivanja stavova nastavnika prema
odgojno-obrazovnoi integraciji diece
o5te6ena sluha u naSoj zemljivrlo su rijet-
ka. Ona su uglavnom noviiega datuma,ra
sustavno se provode od 1980. godine.'
Standi6 ie, sa suradnicima (1982)'
ispitivao stavove nastavnika prema
odgojno-obrazovnoi integraciji djece s
teSko6ama u razvoju pa i prema dieci s
oSte6enim sluhom. lspitivanje ie pro-
vedeno na 48 Skola grada Zagreba i
'Prstena' Zaiednice op6ina Zagreb. Uz
pomo6'Anketnog lista', 1 1 37 nastavnika
ie izr aiav alo svoie stavove prema od goi-
no-obrazovnoj integraciii diece s
te5kodama u razvoju. Dobijeni rezultati
ukazalisu da nastavnici nemaiu povoline
stavove. lako bez dovolino informaciia,
oni ipak rangiraiu djecu s te6ko6ama u
raztt$u prema njihovim mogu6nostima
za uspjeSnu integraciju. Tako su naj-
povotjniie stavove imali prema odgojno-
obrazovnoi integraciii tjelesno invalidne
djece, zatim sliiepe igluhe djece, dok su
najnepovollnije stavove imali prema
odgojno-obrazovnoi integraciii mentalno
retardirane diece.U okviru navedenoga Proiekta'
Radovandi6 je (1985) analizirao stavove
nastavnika i defektologa prema odgoino-
obrazovnoi integraciii dlece o5tedena
sluha. UWrdeno ie da statistidki znadaian
postotak nastavnika redovitih Skola, ali i
defektologa, nema povoljne stavove
prema integraciii djece oSte6ena sluha.
befektolozi ipak imaiu neSto povoljnije
stavove od nastavnika redovitih 5kola.
Autor istide da stavove nastavnika redov'
T----'-
Prvo lakvo.istrazivanje zapodelo je 1980, godine na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu realizScijom
znanstvenog pro;ena po]nasfJom: 'ttRilV"nje objehi-vnih isubjektivnih pretPostavkiza ukljuiivanje
ai""". raz,r-ojnim smetniama u redovne Skole zagrebadke regije'
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nih Skola i defektologa najbolje ilusrrira
tvrdnia: 'Najbolje bi bilo da sva gluha
djeca polaze specijalne Skole'. S ovom
tvrdnjom se slaie 80% nastavnika
redovitih Skola ali i55% defektologa. Kao
nafvjerojatniii razlozl dobivenim rezul-
tatima u stavovima nastavnika i defek-
tologa navode se: nedovoljna
informiranost nastavnika, nedovoljno is-
kustvo u radu s gluhom djecom,
'pretrpanost' razrednih odjela ude-
nicima, opde materijalno stanje osnovnih
Skola i opteredenost nastavnika radnim
obvezama.
Uzelac je (1989) provela istraZivanje
stavova nastavnika redovitih Skola prema
odgojno-obrazovnoj integracili djece s
oSte6enim sluhom. lspitala je 96 nastav-
nika u Skolama u Zagrebu koji rade u
razrednim odjelima redovitih osnovnih
Skola u kojima su integrirana djeca s
ostedenim sluhom. Upotrijebila ie 22
varijable - indikatora stavova (Likertovog
tipa) o integraciji djece s o5tedenim
sluhom. Uzorak nastavnika dijelila je na:
predmetne nastavnike; nastavnike
odgojno-obrazovnih podrudja i nastav-
nike odgojnih podrudja, te na mlade i
starije nastavnike. Za uwrdivanje razlika
izmedu skupina nastavnika u odre-
denom prostoru koristila je metodu
'Stupidne diskriminativne analize..
fstraiivanjem su utvrdene znalaine raz-
like u stavovima izmedu nastavnika pred-
metne nastave i nastavnika razredne
nastave. Povoljnije stavove imalisu nas-
tavnici predmetne nastave. Autorica to
objaSnjava ovako: Nastavnici razredne
nastave zaduieni su za realizaciju svih
odgojno obrazovnih podrudja ito u samojednom tazredu, zato imaju vi5e
mogu6nosti bolje upoznati djecu i vi$e
uodavati pote5ko6e u njihovu sav-
ladavanju programa. Nastavnici raz-
redne nastave rade s mladim uzrastom
udenika pa je de56e potreban neposred-
nikontakt ikontrola rada udenika kako bi
se u njih razvila odredena samostalnost,
Sto nije na isti nadin izraieno u starijih
udenika. To iziskuje pojadani napor nas-
tavnika. Uzto, u niZim razredimaosnovne
Skole desto se obavlja pedago5ka opser-
vacija djece ste5ko6ama u razvoju. Kako
se sve to realizira u odjelima s velikim
brojem udenika, vjerojatno dolazi do
prevelikog optere6enja nastavnika raz-
redne nastave 5to uz njihovu nedovoljnu
pripremljenost za rad s djecom s
oSte6enim sluhom utjede i na njihove
manje povoljne stavove.
Rezultati ispitivanja nastavnika odgojno-
obrazovnih podrudja i nastavnika odgoj-
nih podrudja takoder ukazuju na razlike
nastavnika u stavovima prema odgojno-
obrazovnoj integraciji djece oSte6ena
sluha. Nastavnici odgojnih predmeta
imaju povoljnije stavove od nastavnika
odgojno-obrazovnih predmeta. Takav
rezultat mogao se i odekivati jer je
vjerojatnije da udenici o5te6ena sluha
lak5e zadovolje zahtjevima odgojnih
predmeta nego zahtjevu odgojno-
obrazovnih predmeta. Zaduduje
medutim, da nastavnici odgojno-
obrazovnih predmeta ne izrailavaju iz-
razito povoljne stavove niti u jednoj
primijenjenoj varijabli $to zasigurno ne
pridonosi uspje5noj odgojno-obrazovnoj
integraciji djece oSte6ena sluha.
Razlike su utvrdene i u analizi stavova
mladih istarijih nastavnika. Mladi nastav-
nici (do 40 godina starosti) imaju
povoljnije stavove prema odgojno-
obrazovnoj integracili djece s o5te6enim
sluhom od starijih nastavnika (preko 40
godina starostD. Razloge za dobijene
razliketrebatraZiti u dinjenicida su mladi
nastavnici fleksibilniji u radu od starilih
nastavnika koji teZe miieniaiu navike
oblikovane svojim dugogodiSnjim
radom.
Rezultati navedenih istraZivania odraz su
danaSnjeg stanja u redovitoj osnovnoj
Skoli koja ie suodena s mnogim
problemima od kojih problem integracije
djece o5te6ena sluha samo usloZava
situaciju, jer za taj proces Skole nisu
pripremljene ni kadrovski ni materijalno
niti organizacijski. lz navedenih rezultata
moZe se zakliuditi da valja io5 mnogo
toga napraviti u redovitoi osnovnoi Skoli
da bi ona bila u potpunosti spremna za
odgojno-obrazovnu integraciiu diece s
o5te6enim sluhom.
3.2. lstraiivania stavova rodltelia dlece
kola Culu, prema odgoino-obrazovnoi
Int-egraciil dlece s oSte6enim sluhom
Obiteljski odgoi ima presudan utiecai na
oblikovhnje mladoga dovjeka. 'Stoga se
obitelj, kao osnovna determinanta





glede prilagodavania druStvenoj sredini'
isl., (Dobreni6, Poldrugad iSinger, 1975.
: 3.). Roditelji definiraju i kreiraiu nadin
Zivota obitelii. Od njih zavisiodnos prema
djetetu i obratno. Stavovi roditelja prema
svom dietetu i prema Skoli uop6e, mogu
promaknuti suradniu ali i dovesti do
prekida suradnie. Odgoino-obrazovna
integraciia diece o$te6ena sluha
predstavlja novost za roditelje diece bez
o6te6enja sluha. Niihovi stavovi su vrlo
vaZni jer mogu prouzroditi razlidite
nepovoljne reakcije prilikom ukliudivanja
djeteta s o5te6enim sluhom u redoviti
odjel koji pohada njihovo diiete. Budu6i
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da o problemu znaju malo ili ni5ta, stavovi
roditelja djece koia duiu 6esto su
izgradeni na temelju predrasuda koie
rezultiraju strahom da 6e djeca oSte6ena
sluha nepovolino utiecati na razvoi i
ponaSanje njihove djece. Nepovoljni
stavovi roditelja mogu se negativno
odraziti na suradnju sa Skolom a takoder
mogu utjecati na oblikovanie isto takvih
stavova u njihove djece. Takve okolnosti
smanjuju mogu6nost integracije djece s
o5tedenim sluhom u redovitu Skolu i u
standardnu sociialnu sredinu. Zato ie
potrebno poznavati stavove roditelja
djece koja duju prile ukljudivanja djeteta
o5te6ena sluha u redovitu 5kolu, ier u
sludaju da oni nisu povoljni potrebno ie
prona6i nadine da ih putem razliditih
djelatnosti mijeniamo u smjeru koji 6e
omogu6iti nesmetano odviianje odgojno-
obrazovne integracije. NaZalost, u nas
postoji samo jedno sustavno istraZivanie
stavova roditelia djece koia duiu prema
odgojno-obrazovnoi integraciji djece
oSte6ena sluha.
U ovom istraZivanju (1989) Uzelac je
ispitivala stavove roditelia djece koia
duju, stavove roditelja diece oSte6ena
sluha i stavove nastavnika prema odgoj-
no-obrazovnoi integraciii djece oSte6ena
sluha. Analizirala je stavove skupina
ispitanika u manifestnom prostoru uz
pomo6 metode 'StuPidne dis-
kriminativne analize'. Rezultati pokazuiu
da su najnepovoliniie stavove izralavali
roditelji diece s oSte6enim sluhom, dok
su roditelji djece koia duiu i nastavnici, -
imali relativno povoljnije stavove. Ovi
rezuhati mnogo govore o subiektivnim
pretpostavkama integracije djece s
oste6enim sluhom. Cinise da su roditelii
djece s o5te6enim sluhom zatedeni in-
tegraciiom njihove djece. Oni nisu
pripremljeni na nove okolnosti koje in-
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tegracija zahtijeva. Zabrinuti su za svoju
djecu jer ne poznaju proces integracije ali
izbog spoznaje o ve6im zahtjevima koje
pred njih postavlja redovita Skola i njihovo
dijete, a vjerojatno i njihova dosada5nla
iskustua nisu najpovoljnija. Ovi rezultati
nedvosmisleno upu6uju na potrebu
daljnjih istraZivanja koja 6e omogu6iti
utvrdivanje problema i djelovanje za
njihovo ublaZavanje ili otklanjanje.
3.3. lstraZivanja stavova roditelja djece
s oSte6enim sluhom prema odgolno-
obrazovnoj integraclli njihove djece
Odgojno-obrazovna integracija djece s
o5te6enim sluhom javlja se kao pokret
za-hvaljuju6i, izmedu ostaloga, i nastoja-
njima roditelja. Ta su se nastojanja nas-
tojala strudno osmisliti jer integracija
djeteta s o5te6enim sluhom u redovitu
Skolu pod svaku cijenu nije strudno
opravdana. Rezultati istraiivanja u svijetu
pokazuju da je odgojno-obrazovna in-
tegracija djece s o5te6enim sluhom
mogu6a, da je dak ipoZeljna jer povoljno
utjede na razvoj niza funkcija, pogotovo
na razvoj glasovnogovorne komuni-
kacije, no da je nije opravdano provoditi
uvijek i pod svaku cijenu jer treba
po5tovati pojedinadne sposobnosti takve
djece. Za odekivati je da roditelji imaju
povoljne stavove prema ovom procesujer ne Zele da njihovo dijete bude
drugadije od ostale djece. Ova odekiva-
nja potvrduju istraZivanja provedena u
svijetu ali istidu da ima itakvih roditelja
koji ne vide mogu6nost zbliiavanja svoga
djeteta s djecom bez te5ko6a u razvoju
pa njihov smjeStaj u redovitu Skolu
smatraju neodgovaraju6im, Ova skupina
roditelja je ipak u manjini. Suradnja s
roditeljima je neophodna prilikom izbora
oblika Skolovanja njihove djece.
Strudnjaci istidu da je potpuno besmis-
leno raspravljati o razvoju djeteta s
o5te6enim sluhom bez njihovih roditeljajer oni najvi5e znaju o funkcioniranju
svoga djeteta. Standi6 (1982) istide da
roditelji mogu i trebaju biti aktivni
sudionici u planiranju rada s njihovim
djetetom te datrebaju biti izvor povratnih
informacija o primjerenosti i uspje5nosti
izabranog oblika obrazovanja.
Prvo istraiivanje stavova roditelja djece s
o5te6enim sluhom prema obliku odgoja i
obrazovanja njihove djece izvr5ila je
Musta6 (1978). lspitivanjem su obu-
hva6ena 102 roditelja dija su djeca
pohadala specijalne Skole, a cilj je bio
uturditi odnos roditelja prema vlastitom
djetetu i stupanj njihovog angaiiranja u
procesu obrazovanja djeteta. Rezultati
su pokazali da: (1) manji broj roditelja
reagira na svoje slu5no o5te6eno dijete
njegovim'odstranjivanjem' iz obitelji; (2)
vi5e od polovine roditelja sklono je
preza5ti6ivanju svojeg djeteta; (3) ve6i
broj roditelja prihvada o5te6enje svog
djeteta dok manji broj njih odekuje
ozdravljenje; (4) kod roditelja ie prisutna
tendencija ka socijalnoj izolaciji koja je
vjerojatno viSe uzrokovana nadinom
Zivljenja obitelji a manje je tome uzrok
o5te6enje sluha u djeteta; (5) svoje "aktiv-
no djelovanje" na odgoj i obrazovanje
svoga dieteta roditelji uglavnom svode
na njegovo upu6ivanje u specUalnu us-
tanovu; (6) roditelji nisu pokazali narodit
interes za stjecanjem znanja o pro-
blematici o5te6enja sluha.
Uzelac je (1989) ispitivala razlike u
stavovima roditelja udenika s o5te6enim
sluhom kojisu integrirani u redovite os-
novne Skole. Uzorak roditelja podijelila je
u dva poduzorka. Jedan poduzorak dinili
su roditelji dija djeca pohadaju ni2e raz-
rede osnovne Skole, dok su drugi
poduzorak dinili roditelii diia dieca
pohadaju viSe razrede osnovne 5kole.
Rezultati su pokazali da rodtelii djece s
oSte6enim sluhom nemaiu naipovolinije
stavove prema odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji svoje djece. Uodene su i
znadajne razlike u stavovima izmedu
poduzoraka ispitanika. Povoljnije stavove
imali su roditelji diia su djeca pohadala
viSe razrede osnovnih Skola. Autorica
istide da su razlike u stavovima mogle
nastati zato sto su skupine roditelja
raspolagale razliditom kolidinom valianih
informacija o mogu6nostima i proble-
mima integracije niihove diece. Roditelji
dija su djeca integrirana u vi5e razrede
redovitih Skola i koia su duZe boravila u
redovitoj 5koli, vierojatno su stekli ivise
iskustava i informacija, dok druga
skupina roditelia zbog kra6eg vremena
boravka njihove diece u redovitoj Skoli
takvih iskustava ios nema. Na temelju
dobivenih rezultata dinise vjerojatnim da
su i roditelji diece s oSte6enim sluhom
nepripremljeni dodekali proces in-
tegracije.
lako su stavovi roditelia djece s
oste6enim sluhom vrlo vaini, interes
istraZivada na ovom podrudju vrlo ie
skroman. Zatoie neophodno, ako Zelimo
da proces integraciie uspije, obavliati
daljnja istraiivania koia 6e omoguditi
dobijanje informacija na osnovi koiih 6e
biti mogu6e usmieriti strudne dielatnosti,
a koje 6e spriiediti kompromitiranje
procesa integraciie.
3.4 lstrailvanla stavova dlece bez
oSte6enla sluha Prema odgolno'
obrazovnol Integracill dlece s
oSte6enlm sluhom
Budu6i da se odgoino-obrazovna in-
tegracija diece s oSte6enim sluhom, u
Hrvatskoi, intenzivniie provodi tek
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desetak godina, mogu6e ie odekivati da
udenici koji 6uju nemaju dvrste stavovejer raspolaiu s skromnim iskustvom.
Stavovi udenika bez te5ko6a u razvoiu
oblikuju se uglavnom pod utjecajem
stavova roditelja i spoznaja koje dobiiu
od svojih nastavnika u Skoli. lstraZivanja
su pokazala da postoii podudarnost u
stavovima roditelia i diece posebice onda
kada u obiteliipostojiskladan odnos. lsto
tako Skolska sredina znadajno utjede na
oblikovanje stavova udenika. Tu je
posebno valnauloga nastavnika s koiim
se udenici 6esto poistovieduiu. On im je
uzor te je u mogudnosti da svoiim
stavovima znadaino utiede na obli-
kovanje stavova udenika.
lnteresantne i indikativne rezultate dobilaje u svom istraiivanju Oberman-Babi6
(1987). Ona je ispitivala stavove udenika
bez te5ko6a u razvoiu prema odgoino-
obrazovnoj integraciji udenika s
teSko6ama u razvoiu (promatrane su sve
kategorije oSte6enia). Rezultati su
pokazali da dominiraiu povolini stavovi ali
da su izraieni i 'nesigurni', neutralni
stavovi. Povolinije stavove imali su
udenici iz Skola sa periferije nego iz
gradskih Skola. lako stavoviudenika bez
teSkoda u razvoiu op6enito nisu naj-
povoljniji u smislu prihvadania djece s
te5kodama u razvoju, autorica zakliuduje
da dobijeni rezultati ne bi smjeli biti
zapreka odgojno-obrazovnoi integraciii
jer nisu identificirani stavovi otvorenog
odbijanja.
lzvorno istraZivanje stavova udenika koii
duju prema odgoino-obrazovnoj in-
tegraciji udenika s oSte6enim sluhom
provela je Uzelac (1989). lzvornost
istraiivania ogleda se u tome $to su svi
ispitanici (N : 54) bili dlanovi razrednih
odjela u kojima su ve6 najmanje godinu
dana bili integrirani udenicis o5te6enim
sluhom. Tako se moZe odekivati da su
udenici pod utjecajem roditelja, nastav-
nika i svojih osobnih iskustava odredili
stavove prema integraciji udenika s
oSte6enim sluhom. Uzorak ispitanika
podijeljen je u dvije skupine. Jednu su
dinili udenici razredne nastave a drugu
udenici koji pohadaju predmetnu nas-
tavu. Globalni rezultat ukazuje da su u
obje skupine ispitanika prevladavali
neutralni stavovi o integraciji udenika s
o5te6enim sluhom. Pailjivom analizom
moZe se utvrditi da udenici predmetne
nastave imaju nesto povoljnije stavove
od udenika razredne nastave. Takav
rezultat se objaSnjava duiinom boravka
u6enika predmetne nastave s udenicima
o5te6ena sluha. U ispitivanju nisu
zamije6eni stavovi odbijanja integracije
djece o5te6ena sluha ali je indikativan
velik broj neutralnih stavova ispitanika $to
upu6uje na zakljudak da, iako raspolaZu
sa znadajnim iskustvom, udenici nisu
izgradilisvoje stavove. lz dobijenih rezul-
tata mogu6e je zakljuditi da poloZaj djece
s o5te6enim sluhom u redovitojSkolinije
uvijek onakav kakav bi za optimalnu
odgojno-obrazovnu integraciju trebao
biti. Kako je za integraciju djece o5te6ena
sluha potrebno da ih njihovivr5njaci pri-
hva6aju, potrebno je raditi na oblikovanju
povoljnih stavova udenika koji duju.
3.5. lstraiivanja stavova uCenika
o5te6ena sluha prema svojoj odgojno-
obrazovnoj integraciji
Odgojno-ob r azovna integracija djece
o6te6ena sluha ponajprije se provodi
zbog njih samih, zato nam moraju biti
vaini i njihovi stavovi prema redovitom
obliku Skolovanja. NaZalost, desto je
vaZniji sam proces od mi5ljenja i
osje6anja djeteta koje se nalazi u njemu.
Tako se bar dade naslutiti listanjem litera-
ture u kojoj najmanje podataka nalazimo
o stavovima djece s o5te6enim sluhom
prema svojoj odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji. Ako je dijete u sredi5tu pozot-
nostionda mora bitivaino Sto ono misli
o postupcima koji se zbog mjega
provode. Diferencirani pristup tom
problemu moZemo imati u odnosu na
dob djece, ali jevaino poznavati i mi6ljen-ja djeteta u prvom razredu osnovne
Skole. Ako se djeca s oStedenim sluhom
npla5e" ukljudivanja u redovitu Skolu i
tome pruZaju otpor, odnosno Zele
boraviti u specijalnoj Skoli, to ne treba
znaditi da oni imaju negativne stavove
prema svojoj integraciji. Oni izbjegavaju
nepoznato, ugodnije se osjedaju medu
sebi slidnima Sto predstavlja normalnu
ljudsku reakciju. Zadatak je nastavnika
da u suradnjis roditeljima pripreme dijete
za integraciju. lskuswa su pokazala da
neki udenici o5te6ena sluha Zele i6i u
redovitu 5kolu, dok drugi iele ostati u
specijalnoj Skoli iako prema svojim
sposobnostima mogu udovoljiti zahtje-
vima redovite Skole. Integracija djece
o5te6ena sluha u redovitu Skolu vrlo je
delikatan proces pa iznenaduje skromno
zanimanje strudnjaka koli bi trebali svojim
istraiivanjima razjasniti probleme koji se
na ovom podrudju pojavljuju.
Oberman-Babi6 je (1987) ispitivala
stavove udenika specijalnih Skola(slijepe, gluhe i tjelesno invalidne
udenike), prema njihovoj odgojno-
obrazovnoj integraciji na podrudju
Zagreba. Rezultati njezinog istraiivanja
mogu se sumirati ovako: (1) stavovi
udenika specijalnih Skola grada Zagreba,
prema svojoj odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji, globalno uzev5i, nisu povoljni;
(2) prevladavaju neutralni stavovi Sto
ukazuje na nesigurnost odgovora
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ispitanika iz dega je mogu6e zakljuditi da
u njih stavovijo5 nisu odredeni; (3) niie
uturdena razlika u odnosu na spol; (4)
utvrdene su razlike izmedu kategorija
ispitanika. Slijepi i tjelesno invalidni
udenici imali su nepovoljnije stavove
prema svojoj odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji od gluhih ispitanika.
lspitivanje stavova udenika s o5te6enim
sluhom kojisu integrirani u redovite os-
novne Skole u Zagrebu, prema njihovoj
odgojno-obrazovnoj integraciji, provelaje Uzelac (1989). Uzorak je brojio 54
ispitanika oba spola, koji su izraiavali
svoje stavove na osnovi 22 indikatora
stavova. lspitanici su bili podijeljeni u
dvije skupine. Jednu skupinu su dinili
udenici razredne nastave a drugu udenici
predmetne nastave. Ciljje bio dobivanje
uvida u stavove udenika s o5tedenim
sluhom i uwrdivanje pretpostav[enih raz-
lika u stavovima izmedu skupina. Global-
ni rezultati ovog istraiivanja pokazali su
da udenici o5te6ena sluha koji su in-
tegrirani u redovitu 5kolu, nemaju
povoljne stavove prema svojoj integraciji.
I u ovom istraZivanju prevladavalu
neutralni stavovi. lpak, paZljivom
analizom rezultata moglo se uoditi da
postoje razlike u stavovima izmedu
skupina udenika. Povoljnije stavove
prema svojoj odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji imali su udenici koji su pohadali
predmetnu nastavu. Dobiveni rezultati se
objaSnjavaju ve6im iskustvom starijih
udenika kolisu bolje obavje5teni o pred-
nostima koje im pruZa redovita Skola, a
vjerovatno su prevladali negativna is-
kuswa koja su moZda mogli imati po
dolasku u redovitu Skolu. Moiemo pret-
postaviti da je na rezuhate kod starijih
udenika utjecao, izmedu ostaloga, idin-
itelj prilagodbe. Nepovoljni stavovi
mladih udenika mogu biti odraz nove
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okoline u kojolsu se naSli po dolasku iz
specijalne Skole kao i nedovoljne potpore
od strane roditelja, nastavnika i udenika
koji nisu pripremljeniza prihvat udenika
oSte6ena sluha. Osim toga, poznato je da
su manja djeca socijalno manje in-
hibirana pa svoje reakcije prema djecis
o5te6enim sluhom mogu izraZavati sas-
vim otvoreno. Te reakcije mogu biti
izraiene u obliku ruganja, otvorenog od-
bijanja, ignoriranja isl. Sto moie utjecati
na stvaranje negativnih iskustava
udenika s o5te6enim sluhom koji
pohadaju razrednu nastavu.
Uzelac je (1989) ispitivala i razlike u
stavovima izmedu udenika koji duju i
udenika s o5te6enim sluhom prema
odgojno-obrazovnoj integraciji udenika s
o5te6enim sluhom. Uzorak ispitanika koji
6uju dinilisu udenici u dijem le razrednom
odjelu bio integriran udenik oSte6ena
sluha: Rezultati su vrlo indikativni i po
naSem mi5ljenju odraiavaju skupinu
vaZnih problema na rje5avanju kojih bise
trebali maksimalno angaiirati svi
sudionici odgojno-obrazovne integracije.
Udenici kojiduju imaju povoljnije stavove
prema odgojno-obrazovnoj integraciji
djece o5te6ena sluha od njih samih.
Najindikativnija varijabla, kako istide
autorica, glasi: 'Udenici o5te6ena sluha
mogu u redovi-toj osnovnoj Skoli
op6enito viSe nauditi nego u specijalnoj
Skoli'. lspitanici su mogli birati odgovore:
potpuno se slaiem; uglavnom se slaiem;
ne mogu se odluditi; uglavnom se ne
slaZem; uop6e se ne slaiem. Udenici
o5te6ena sluha najde56e su birali
odgovor'uop6e se ne slaiem'. Ovakav
odgovor udenika s o5te6enim sluhom
odraZava svu teiinu njihove integracije.
Zbog nepripremljenosti 5kole, zbog
nepripremljenostti njih samih, oni se
osjedaju nesigurno u redovitoj Skoli.
--l
Njihova nesigurnost ponajprije proizlazi
iz dinjenice Sto im nije u dovoljnoj mjeri
dostupan standardni sustav komuni-
kacije kojise dominantno koristiu redov-
noj Skoli. Oni se vjerovatno 6esto
osje6aju usamljenima iizoliranima, te ne
mogu u dostatnoj mleri pratiti nastavni
proces. Otuda i njihovi stavovi da_ u
redovitoj 5koli ne6e viSe nauditi nego u
specijalnoj Skoli. U specijalnoj Skoli oni se
osje6aju sigurnima, nastava je prila-
godena njihovim mogu6nostima pa
zadatke rje5avaju bez ve6ih napora. Oni
imaju iskustua iz specijalne Skole u kojoj
im je komunikacilski sustav bio
prilagoden, mogli su pratiti sva
dogadanja za vrijeme nastavnog sata,
druZili su se i komunicirali sasebi slidnim
udenicima Sto u redovitoj Skoli nije sludaj.
4. ZAKLJUcNT
Navedena istraZivanja, njihov broj irezul-
tati, ukazuiu da odgojno-obrazovna in-
tegracija djece o5teCena sluha, u naSim
uvjetima, joS uvijek predstavlja novost
koja je optere6ena nizom nepoznanica i
dilema. To se posebno odnosi na njezinu
praktidnu provedbu. Pokret za integraciju
djece s teSko6ama u razvoju ponajprije
pretpostavlja rusenje predrasuda o
osobama s teSko6ama u razvoju. Nositelji
tih predrasuda su sudionici odgojno-
obrazovne integracije koje smo imenovali
subiektivnim pretpostavkama in-
tegracije. Od njih zavisi kako uklanjanje
psihosocijalnih barijera tako i uspjesnost
neposrednog provodenja integracije.
Sva djeca s o5te6enim sluhom ne mogu
biti ukljudena u proces odgojno-
obrazovne integracije. Ona kojato objek-
tivno isubjektivno mogu trebaju snaZnu
strudnu potporu svih sudionika u
procesu. Rezultati navedenih istraiivanja
u Hrvatskoi pokazuju da su svisudionici
odgojnoo-obrazovne integracije djece s
o5te6enim sluhom dodekali tai proces
nepripremljeni. Ukoliko uistinu Zelimo da
integracija djece s o5te6enim sluhom u
redovitu Skolu uspije, tadaie neophodno,
izmedu ostalih, osigurati i subjektivne
pretpostavke integracije. U tom smislu
potrebno je mnogo ViSe udiniti na
pripremi roditelja, obrazovanju nastav-
nika, pripremi udenika a posebno
udenika o5te6ena sluha. Tako 6e odgoj-
no-obrazovna integracija djece o5te6ena
sluha izvrSitisvoju ulogu karike u socilal-
noj integraciji osoba s o5tedenim sluhom
a izbje6i6e se njezino kompromitiranje.
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SUBJECTIVE PREREOUISITES FOR THE EDUCATIONAL INTEGRATION OF HEARING IIIPAIRED
CHILDREN
SUMMARY
Subjective prerequisitesforthe educational integration of hearing impaired children arethe non conditional
prerequisite for the success of the integration process. Therefore it is necessary to estimate the state at this
area, trough the use of scientific methods. Subjective prerequisites for the integration, are attitudes and the
level of preparation of all subjects taking part in the process of integration. Such subjects are: partens of
hearing children and those of children with hearing impairments; teachers, pedagogists, psychologists and
the primary school directors; hearing pupils and pupils with hearing impairments. The main task of this
papey is to review the resuhs of scientifio investigations of the subjective prerequisites for the educational
integration of hearing impaired children in the Republic of Croatia, in order to estimate the state which will
enable planing and oarrying out aotionsforthe improvement andthe development ol integration processes.
Review of the published papers showed asmall number of papers treatingthistopics, while obtained results
show that the integration process of hearing impaired children is at the beginning. h is burdened with a loi
of problems among which the state at the area of subjective integration prerequisites is padicularly
concerning.
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